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El presente informe de investigación tiene por objetivo determinar la relación entre la 
empatía cognitiva afectiva y la agresividad en los estudiantes de básica superior de 
una institución educativa de la ciudad de Guayaquil, 2020. Para realizar el estudio se 
empleó el método cuantitativo, con un enfoque de tipo No experimental; además, 
cuenta con un diseño descriptivo-correlacional. El análisis se llevó a cabo por medio 
de un muestreo no probabilístico, por conveniencia del autor; en donde el objeto de 
estudio fueron los 40 estudiantes, de ambos sexos, de la institución educativa “Nelson 
Mateus Macías” que pertenecían al 10 EGB. Las edades de los alumnos fluctuaban 
entre 14 y 16 años. Para obtener los análisis de la investigación, se utilizaron los 
siguientes instrumentos: Test de Empatía Cognitiva y Afectiva, además del 
Cuestionario de Agresividad. Estos cuentan con la debida validación de los tres 
expertos. De acuerdo con los resultados, que se hicieron a través de Chi cuadrado, se 
determinó que solo existe relación significativa entre la comprensión emocional de la 
dimensión de la Empatía Cognitiva y Afectiva, y la hostilidad de la dimensión de la 
agresividad, pudiendo interpretarse que, en estudiantes de un establecimiento fiscal, 
el nivel de inteligencia emocional puede determinar el nivel de hostilidad que puede 
presentar un estudiante en el centro educativo. De manera general el estudio 
determinó que las diferentes afirmaciones en torno a las dimensiones de la agresividad 
representan diferentes formas de reacción de los estudiantes ante escenarios que 











The present work has a objective to determine the relationship between cognitive-
affective empathy and aggressiveness in students of superior basic of an educational 
institution of the city of Guayaquil, 2020. The quantitative method was used to carry out 
the study, with a non-experimental approach; in addition, it has a descriptive-
correlational design. The analysis was carried out by means of a non-probabilistic 
sampling, for the convenience of the author; where the object of study were the 40 
students, of both sexes, of the educational institution "Nelson Mateus Macías" that 
belonged to the 10 EGB. The ages of students ranged from 14 to 16 years. To obtain 
the analysis of the investigation, the following instruments were used: Cognitive and 
Affective Empathy Test, in addition to the Aggression Questionnaire. These are duly 
validated by the three experts. According to the results, which were made through the 
Chi - square test, it was determined that there is only a significant relationship between 
the emotional understanding of the dimension of Cognitive and Affective Empathy, and 
the hostility of the dimension of aggression, being able to be interpreted that, in students 
of a public establishment, the level of emotional intelligence can determine the level of 
hostility that a student can present in the educational center. In general, the study found 
that the different statements about the dimensions of aggressiveness represent 











El presente informe de investigación es “Empatía Cognitiva Afectiva y Agresividad en 
estudiantes de básica superior de una institución de la ciudad de Guayaquil – 2020”, 
esta investigación tuvo como finalidad transmitir a la sociedad esta problemática que 
afecta directa e indirectamente a toda la comunidad educativa.  
Estadísticamente, en la actualidad la agresividad en las instituciones educativas tiene 
un alto porcentaje que conlleva a concluir que estas conductas están correlacionadas 
con trastornos de comportamientos, por ende, se procedió a un estudio que pueda 
analizar y resolver este problema de empatía cognitiva afectiva y agresividad. 
Es muy importante que se aborde este tipo de problemática, por lo cual, la institución 
educativa “Nelson Mateus Macías”, establecimiento al cual se le realizó el estudio, 
considera que la agresividad entre sus estudiantes manipula la inteligencia emocional 
y su conducta. Es necesario llevar a cabo el estudio que permita alcanzar como 
objetivo el determinar la relación entre la empatía cognitiva y afectiva y las conductas 
antisociales-delictivas en los estudiantes.  
Inglés y otros (2014), determinan que existe un alto nivel de agresividad en las 
instituciones y en el hogar, por lo tanto, se tiene como finalidad realizar un estudio de 
autocontrol del comportamiento que dificulta la enseñanza y aprendizaje de diferentes 
áreas educativas. 
¿Debido a qué motivos se realizó el estudio de relación entre empatía cognitiva 
afectiva y agresividad en la institución educativa “Nelson Mateus Macías” de la ciudad 
de Guayaquil? 
El estudio tomó lugar, dado que los docentes observaron la falta de comunicación que 
hay en el aula, los problemas que los estudiantes buscan solucionar de manera 
agresiva, la falta de compromiso con sus responsabilidades dentro de la institución y 
la escasa empatía dentro de la comunidad educativa. Estas son las consecuencias de 




docentes, desarrollo de antivalores, bajo autoestima, carencia de las habilidades 
sociales, entre otras. 
La investigación sugirió realizar un cuestionario de diagnóstico para encontrar la 
realidad problemática de la escuela, a partir de allí evaluar y ejecutar proyectos para 
aumentar la empatía cognitiva y tratar de disminuir la agresividad de los estudiantes, 
así de esta manera, lograr una armonía dentro de la unidad educativa donde los 
estudiantes puedan ser escuchados, puedan tener una mejor relación entre 
compañeros e interacción social, busquen maneras de solucionar conflictos sin 
necesidad de ser maltratados o humillados y que conozcan sus deberes y derechos. 
Este informe de investigación tuvo un valor teórico porque se fundamenta en el 
desarrollo de la empatía cognitiva, el tema que se investigó inducirá a cambios que 
son importantes. En sí, esta investigación es fundamental para todas las instituciones 
educativas que presentan estas dificultades de agresiones. Hoy en día, se establecen 
procesos de planificación que son aportes esenciales a favor del aprendizaje y 
educación del estudiante en Ecuador. 
La tesis tuvo como propósito práctico avanzar en la explicación de relación de la 
empatía afectiva con la agresividad que existe en los estudiantes de secundaria de la 
unidad educativa de la ciudad de Guayaquil. Creando un proyecto que favorezca a 
docentes y estudiantes. Por ende, las variables son un soporte esencial para definir, 
orientar y beneficiar a toda la comunidad educativa.   
La utilidad metodológica es el respaldo que se ha buscado para solución de este 
problema, el objetivo de este es usar estrategias que sean favorables para establecer 
un desarrollo entre estudiantes y docentes que les permita crear un ámbito de 
comunicación. De esta manera la tecnología es un aporte elemental para crear 
estrategias que fortalezcan el conocimiento y la conducta en el salón de clase. 
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre la 
empatía cognitiva afectiva y la agresividad en los estudiantes de básica superior de 
una unidad educativa de la ciudad de Guayaquil, 2020. Sus objetivos específicos son 




 Establecer la relación de adopción de perspectiva y agresión física, agresión 
verbal, ira y hostilidad entre los estudiantes de básica superior de una unidad 
educativa de Guayaquil, 2020 
 Establecer la relación entre comprensión emocional y agresión física, agresión 
verbal, ira y hostilidad en estudiantes de básica superior de una unidad 
educativa de Guayaquil, 2020. 
 Establecer la relación entre estrés empático y agresividad física, agresividad 
verbal, ira y hostilidad en estudiantes de básica superior de una unidad 
educativa de Guayaquil, 2020. 
 Establecer la relación de alegría empática y agresión física, agresión verbal, ira 
y hostilidad en estudiantes de básica superior de una unidad educativa de 
Guayaquil, 2020. 
La hipótesis nos permite abordar una realidad de una investigación y que se respalde 
la comprobación de conocimientos y resultados obtenidos a través de hechos, datos 
para dar solución a la problemática existente en si se llega a un resultado bajo el 
trabajo del investigador obteniendo respuesta y dar solución a un problema existente. 
La hipótesis general de la investigación: existe relación significativa entre la empatía 
cognitiva afectiva y la agresividad en los estudiantes de básica superior de la ciudad 
de Guayaquil, 2020. 
Las hipótesis específicas fueron: 
H. E1: existe relación de adopción de perspectiva y agresión física, agresión verbal, 
ira y hostilidad entre los estudiantes de básica superior de una unidad educativa de 
Guayaquil, 2020 
H. E2: existe relación entre comprensión emocional y agresión física, agresión verbal, 





H. E3: existe relación entre estrés empático y agresividad física, agresividad verbal, ira 
y hostilidad en estudiantes de básica superior de una unidad educativa de Guayaquil, 
2020. 
H. E4: existe relación entre alegría empática y agresividad física, agresividad verbal, 






















II. MARCO TEÓRICO 
 
Referente al informe de investigación la empatía cognitiva afectiva se refiere a las 
capacidades que desarrollamos en cada etapa de nuestra vida emocional y con la 
capacidad de sentir, comprender y analizar el componente afectivo y cognitivo esto 
incluye de cómo se forma el ser humano tanto en su personalidad y su conducta, por 
lo cual, se puede ayudar a la otra persona comprendiendo sus sentimientos y cada 
una de sus emociones con la finalidad de demostrar apoyo e importancia de 
relacionarse entre sí.   
Para definir mejor lo que puede ser la empatía, citemos a Segarra y Muñoz (2016), 
cuando hablan acerca de la empatía tomando como referencia a los autores del TECA: 
[…] La idea es darnos cuenta cómo se sienten los otros seres humanos y 
descubrir qué están pensando para comprender su forma de vida, según su 
comportamiento cuando expresan sus emociones. En educación es darnos 
cuenta lo que necesita el estudiante para poder llegar con una atención 
efectiva. (p. 175). 
El Test de Empatía Cognitiva y Afectiva ha sido ampliamente utilizado en varias áreas 
de conocimiento. Por ejemplo, en estudios relacionados a la medicina, Yuguero, 
Esquerda, Viñas, Soler y Pifarré (2019) aplicaron el cuestionario TECA a 193 
estudiantes de medicina, determinando que existe relación significativa entre la 
empatía, el desarrollo moral y la sensibilidad ética de estudiantes universitarios. De 
igual manera, Esquerda, Yuguero, Viñas y Pifarré (2016) en otro estudio aplicado a 
estudiantes de medicina determinaron que las mujeres presentan mayor empatía y 
estrés empático que los hombres; además, aquellos estudiantes que han realizado 
voluntariado o han tenido amigos enfermos presentan mayor grado de empatía.  
Otros estudios en torno a la empatía se han realizado en diferentes áreas de 
conocimiento. Lowicki, Zajenkowski y Van Cappellen (2020) estudiaron las relaciones 
entre la capacidad de mentalización, la empatía y la religiosidad, cuyos resultados 




denominándolo relación socioemocional. Atoui et al. (2018) estudiaron la relación entre 
la empatía y comprensión clínica en pacientes que presentaban esquizofrenia crónica, 
determinando como resultado que la empatía afectiva se mantiene intacta en las fases 
de la enfermedad, mientras que las capacidad de la empatía cognitiva están 
comprometidas y podrían ser objeto de intervención a través de psicoterapia. Po otro 
lado, Celikoz (2009) estudió las tendencias de la empatía en el proceso de formación 
de maestros, determinando diferencias significativas de empatía entre hombres y 
mujeres. Fredrick, Jenkings y Ray (2020) en su estudio con niños de cuarto y quinto 
grado de escuela determinaron que aquellos niños con mayor empatía cognitiva 
estaba relacionado con notar eventos de acoso escolar, aceptar la responsabilidad de 
intervenir y saber cómo intervenir. Powel y Roberts (2017) estudiaron la relación entre 
la empatía y la comunicación mediada por computadora de 100 estudiantes 
universitarios con edades promedio de 22 años, determinando mayor presencia de 
empatía cognitiva que afectiva. Perenc y Peczkowski (2018) investigaron en 
estudiantes de escuelas y colegios públicos las diferencias en la intensidad de la 
empatía cognitiva y afectiva en adolescentes que tienen o no hermanos con 
discapacidad física, determinando que la exposición a personas con discapacidad 
física en el contexto familiar puede facilitar el desarrollo de rasgos psicosociales 
positivos, incluyendo  una elevada empatía y compasión en los hermanos 
discapacitados.  
Varias investigaciones demuestran que la empatía no solo tiene una relación directa 
con otras variables importantes en el entorno social sino que tambíen actúa como un 
elemento moderador entre otras variables, tales como internalización de estudiantes, 
prevención y promoción tanto de bullying como de acoso de diversos tipos (MacDonald 
y Price, 2019; Eres, Decety, Louis y Molenberghs, 2015; Graf, Yanagida y Spiel, 2019). 
El comportamiento en cualquier momento depende de la formación desde su niñez, 
varían de acuerdo a las motivaciones recibidas; generalmente la agresión es el 
resultado de la falta de afecto o del uso de la disciplina punitiva de cualquier índole 
que recibió el niño en su infancia, esto poco a poco definiendo la personalidad de cada 




desarrollando diversas estrategias con responsabilidad y siguiendo las normas para 
logar un equilibrio al tomar conciencia de los actos (García Linares, García Moral, & 
Casanova Arias, 2014).  
Por otro lado, buscando sobre tipos de agresividad, encontramos una investigación 
con ideas bastante asertivas sobre la clasificación de la agresividad, (García Linares 
& Carpio Fernández, 2015), señalan lo siguiente: 
[…] La conducta agresiva supone un constructo bastante complejo, por ello 
existen diversas propuestas de clasificación […] En base a la función que 
desempeña se ha diferenciado entre agresión proactiva y agresión reactiva. La 
agresión proactiva consistente con la teoría del aprendizaje social presenta un 
carácter instrumental para conseguir recompensas externas e implica agredir a 
otros de forma calculada y organizada. La agresión reactiva se considera una 
reacción ante eventos hostiles, relacionada con un pobre control de los impulsos 
y una tendencia a realizar atribuciones hostiles, que se relaciona con la hipótesis 
de la frustración-agresión. […] No obstante, algunos autores han propuesto que 
se puede producir una coincidencia de los componentes hostil e instrumental de 
la agresión. […] A la coincidencia de agresión proactiva y reactiva se le ha 
denominado agresividad generalizada (pervasive). Hay poca investigación 
sobre los resultados que produce esta categoría. En algunos casos se niega su 
existencia, en otros se asimila a la categoría de agresión reactiva y a sus 
consecuencias y otros, finalmente, consideran esta categoría como un factor de 
riesgo que produce los resultados más negativos. (p. 163) 
El entorno familiar también puede afectar en el ser humano. Un entorno de convivencia 
dañino podría hacer que el niño, niña o adolescente sea más agresivo, para esto 
veremos a continuación el siguiente estudio: 
Reyes, Merino, Villavicencio, Mendoza y Sequera (2019), investigaron la relación entre 
el clima social familiar y la agresividad en estudiantes de educación primaria. La 
metodología fue cuantitativa con un diseño no experimental, de tipo descriptivo y 




instrumento utilizado fue el Aggression Questionnaire (AQ) de 29 ítems. Sus resultados 
determinaron que existe un apoyo familiar mutuo y una detallada planificación de las 
actividades; además, el tiempo libre pasan mayormente en casa, existen pocos 
conflictos entre sí. Los resultados demuestran una relación significativa entre el clima 
organizacional familiar y la agresividad en los niños en la unidad educativa donde se 
desarrolló el estudio, además se concluye que la agresividad es un fenómeno real que 
debe ser atendido tanto por las familias como por parte de las unidades educativas. 
Por tal motivo, en el estudio se recomienda emprender acciones para mitigar la 
agresividad y las diferentes formas de manifestarse en los niños.  
Debemos entender que los niños, niñas y adolescentes no son los únicos que pueden 
padecer de escaso desarrollo de las habilidades sociales, sin embargo, abarcaremos 
otra investigación para poder determinar las actitudes de los niños, niñas y 
adolescentes frente a un entorno familiar parecido al anterior. 
Con respecto a la agresividad podemos observar el estudio de Zambrano (2020), que 
se realizó en Milagro-Ecuador, cuyo objetivo fue validar un instrumento para medir la 
Conducta Violenta en una unidad educativa en el contexto ecuatoriano. Las 
dimensiones que abarcaron fueron conducta violenta, relaciones interpersonales y 
agresividad. Su metodología se llevó a cabo de forma cuantitativa se aplicaron análisis 
factoriales exploratorios y confirmatorios. Se realizó un muestreo de 394 estudiantes y 
se aplicó el instrumento para medir la Conducta Violenta de 25 ítems. Los resultados 
obtenidos: AM pura: [t(394)= 39,97 y sig= ,000 AM reactiva: [t(394)= 37,12 y sig= ,000 
Instrumental: [t(394)= 40,93 y sig= ,000 AR pura: [t(394)= 32,70 y sig= ,000 AR 
relacional: [t(394)= 34,51 y sig= ,000 AR instrumental: [t(394)= 39,97 y sig= ,000. 
Justificando así que en el análisis comparativo de la media y desviación estándar de 
medida se encontraron valores significativos y aceptables para la aplicación de la 
escala al contexto ecuatoriano. Las conclusiones fueron que el estudio que se llevó a 
cabo con 394 escolares demuestra que los participantes, en su mayoría, tuvieron un 
alto grado de agresividad en todas sus dimensiones, lo que es preocupante debido a 
su edad. Esto puede ser a causa de la falta de interés de sus progenitores y profesores, 




Otros estudios de la agresividad han determinado la importancia de la prevención en 
las etapas de formación de los niños y jóvenes, determinando influencia significativa 
en la reducción de la agresividad (Constantinescu, 2015; Enache y Matei, 2014; 
Pavlovic, Zunic y Glumbic, 2013) 
Se podría especular que los niños estudian y aprenden bajo las normas de dos 
autoridades en específico, sus padres y los profesores. El profesor tiene una inmensa 
responsabilidad en el aprendizaje del niño, debido a que es él quien le enseña a 
desarrollar las habilidades sociales en otro medio que no es el de su hogar y se 
enfrenta al extraño, ¿qué pasa cuando un maestro no profundiza en estas estrategias 
de las relaciones sociales? 
Teniendo esto en cuenta, deberían los salones de clases ser el lugar donde reine la 
empatía; sin embargo, no es así. Entonces, ¿qué otros factores intervienen dentro de 
las habilidades sociales que no dejan que las aulas sean un lugar cómodo y seguro 
para los estudiantes? 
Godoy y Campoverde (2016) compararon entre tres países de Latinoamérica la 
influencia de la afectividad en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Esta 
investigación fue publicada en la revista de comunicación Sophia. El estudio fue 
cualitativo de tipo descriptivo referente al grado de afectividad en una cátedra 
específica. Su fuente nacional fue la Escala CES de Moos y Trickkett. Los resultados 
determinaron que el 59% de estudiados afirmaron que no se dan solución a los 
conflictos que se presentan pacíficamente entre estudiantes y profesores, pudiendo 
generar oportunidades de mejora en la comunicación entre docentes y estudiantes.   
En el aporte interpretativo se reveló que la mayoría de los estudiantes no se sienten 
escuchados por parte de los docentes, ni sienten que tienen la debida atención de los 
mismos; por ende, la relación alumno-profesor es conflictiva y no ayuda al 
desenvolvimiento de ninguno en el aula de clases. Como conclusión, podemos decir 
que, los profesores no son totalmente empáticos con los estudiantes. 
Ya sabemos cuáles son las consecuencias de profesores ecpáticos; entonces, ¿cuáles 




Considerando el trabajo de Cambronero y Piedra (2018), respecto a la empatía, pero 
en este caso como estrategia de ayuda hacia los estudiantes, se obtuvieron los 
siguientes resultados: (1)  como estrategia optimizadora de aprendizaje, proponiendo 
que el docente asuma posturas del estudiante y así entender su pensamiento desde 
varios enfoques; y (2) como estrategia de fomento de la comunicación, que fortalezca 
una comunicación profesor-estudiante a través de discusiones y críticas constructivas.  
Para poder dar más claridad sobre la empatía cognitiva-afectiva y la agresividad, se 
ha encontrado algunas investigaciones sobre este tema, y para su óptimo uso 
destacaremos algunas de ellas. 
Gorostiaga, Balluerka y Soroa (2014) evaluaron la relación entre la empatía y la 
inteligencia emocional en el sector educativo. El estudio consideró las dimensiones: 
empatía global, adopción de perspectivas, comprensión emocional, estrés empático, 
alegría empática. La investigación fue cuantitativa y de tipo correlacional. La muestra 
fue de 502 jóvenes, y se aplicó como instrumento el test de empatía cognitiva afectiva- 
TECA de 33 ítems, obteniendo los siguientes resultados: EG: [t (502) = 8,25; p= ,0001| 
AP: [t (502) = 8,51; p= ,0001| CE: [t (502) = 2,41; p= ,016| EE: [t (502) =7,72; p= ,0001| 
AE: [t (502) = 3,93; p= ,0001|. Los resultados evidenciaron que las mujeres alcanzaron 
mejores puntuaciones que los hombres, referente a la empatía global. Finalmente, se 
puede indicar que el estudio reveló que el género es una variable importante que 
desarrolla la empatía, puesto que el resultado apoyó a la hipótesis de que el género 
femenino suele ser más empático que el masculino. Por otro lado, se indagó acerca 
de las edades donde se acostumbra que las personas sean más abiertas con los 
sentimientos del otro y se evidenció que la edad con mayor empatía es el infantojuvenil.  
Para discutir la relación entre género y empatía, es necesario citar a Cambronero, que 
sostiene:  
[…] los padres tienden a recurrir a estrategias más empáticas en la 
formación de las mujeres que en la formación de varones. Por ejemplo, en 
el caso de la censura de conductas inapropiadas o de imposición de 




las advertencias son explícitas, fuertes y verbales, mientras que para las 
niñas se emplean pistas sutiles (un gesto, una mirada) cuya decodificación 
requiere altas capacidades para el monitoreo social de intenciones 
comunicativas. 
Algo similar ocurre con el caso del contenido de las conversaciones entre la 
madre e hijos, pues a las niñas se les habla con muchas más palabras con 
connotación emocional que a los hombres, tanto en cantidad total como en 
variedad de emociones y con la particularidad de que estas conversaciones 
entre madre e hija suelen presentar más discusión orientada a los estados 
internos ajenos y sobre cómo mis acciones inciden en las emociones de 
otros. (p. 38) 
Martínez (2011) en un estudio realizado con 105 estudiantes universitarios de 
una universidad española, indicó que la empatía pedagógica puede verse 
influenciada por el género; además, señaló que la empatía es un tema que debe 
desarrollarse continuamente en el proceso de formación de pedagogos y 
educadores.  
Martínez, Suárez y Valiente (2019) estudiaron la influencia del estrés cotidiano 
infantil, las estrategias de aprendizaje y la motivación académica con respecto al  
rendimiento académico. Los resultados determinaron relaciones significativas 
entre las variables de estudio (p<0.05), concluyéndose que deben implementarse 
estrategias que regulen el aprendizaje, así commo estrategias para manejo de 








3.1. Tipo y diseño de investigación 
Jordi Muntané Relat, en su revista Introducción a la investigación básica, dice que este 
tipo de investigación también puede ser llamada pura, teórica y dogmática. Él se refiere 
a lo que realmente caracteriza a una investigación básica (Muntané,2010). Siendo esto 
así, el tipo de investigación que se realizará en mi investigación será básico. 
La investigación fue de tipo cuantitativa con alcance descriptivo y correlacional. Se 
entiende por descriptivo a aquellas investigaciones que consideran caracterización o 
descripción de eventos. (Sánchez, Reyes , y Mejía , 2018). 
El corte de la investigación fue transversal y con diseño no experimental. De acuerdo 
a Hernández , Fernández y Baptista (2010), los diseños de investigación son no 
experimentales cuando no se manipulan las variables y son analizadas en su contexto 
natural.  
3.2. Variables y operacionalización 
La primera variable del estudio es Empatía Cognitiva y Afectiva, la cual fue medida 
mediante el Test de Empatía Cognitiva y Afectiva desarrollado por López, Fernández 
y Abad en el año 2008, el mismo que aplica una escala ordinal. El instrumento aplicado 
considera cuatro dimensiones: (1) adopción de perspectiva, que considera el analizar 
situaciones y la toma de decisiones; (2) comprensión emocional, que considera el 
reconocimiento de los estados emocionales y de los sentimientos; (3) estrés empático, 
que considera la capacidad para compartir emociones negativas y (4) alegría 
empática, que considera la capacidad para compartir emociones positivas.   
La segunda variable de estudio fue la Agresividad, la cual fue medida mediante el 
Cuestionario de Agresividad desarrollado por Buss y Perry en 1992, el mismo que 
aplica una escala de tipo ordinal. El instrumento aplicado considera cuatro 
dimensiones: (1) la agresividad física, que considera el comportamiento del estudiante; 
(2) la agresividad verbal, que considera el estudio del miedo y el egoísmo; (3) la 
hostilidad, que considera la evaluación de la autoestima; y (4) la ira, que considera el 




3.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
La población corresponde al conjunto referencial de elementos que serán 
considerados para el estudio. De este conjunto referencial se toman elementos que 
forman parte de la (Arias, Villasís , & Miranda, 2016). 
En la investigación, la población fue de 250 estudiantes con edades entre14 y 16 años 
de octavo a décimo año de educación básica, perteneciente a la unidad educativa 
fiscal “Nelson Mateus Macías”, ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil -Ecuador., 
perteneciente al distrito Ximena 1, circuito C04. 
Muestra 
La muestra corresponde a un grupo de elementos tomados de la población, de los 
cuales se recolectan datos que posteriormente deben ser analizados (Hernández, 
Fernández y Baptista,2014). 
La muestra se definió escogiendo a un solo curso del subnivel de básica superior de 
la unidad educativa fiscal “Nelson Mateus Macías”, seleccionando específicamente al 
décimo grado paralelo “A” de la jornada vespertina. 
Muestreo 
Corresponde a la técnica de selección de la muestra en base a una población 
específica (Navarro Chávez , 2014). La técnica aplicada en este estudio fue no 
probabilística, intencional y por conveniencia del investigador. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para el estudio se consideró como instrumento de recolección de datos a la encuesta 
de manera virtual o en línea debido a las circunstancias y la realidad crítica que nos 
ha tocado vivir, y se realizó con los instrumentos Test de Empatía Cognitiva y Afectiva 
(TECA) y un Cuestionario de Agresividad (AQ). De acuerdo con Ruiz (2016) el TECA 
es un instrumento válido para medir la Empatía, habiendo obtenido una confiabilidad 
del instrumento de 0.814.  De igual forma Martínez (2011) indicó que el TECA es un 




al. (2017) compararon varios instrumentos de medición de la empatía, evidenciando 
que el Test de Empatía Cognitiva y Afectiva posee robustez psicométrica.  
Jiménez (2017) indicó que el cuestionario de Buss y Perry de 1992 presenta validez y 
confiabilidad psicométricas suficientes para medir con un número reducido de 
variables a la agresividad, considerando las dimensiones: física, verbal, ira y la 
hostilidad. De igual forma, Buendía, Alatriste, Islas, López y Chávez (2019) utilizaron 
el cuestionario de Buss y Perry para medir la agresividad en la actividad física y el 
deporte, determinando que el cuestionario AQ es un instrumento válido para medir el 
constructo agresividad. Finalmente, Morales, Codorniu y Vigil (2005) indicaron que 
tanto la versión original como las versiones reducidas del cuestionario de Buss y Perry 
mantenían las características psicométricas para lo cual fue creado.  
3.5. Procedimiento 
El Test de Empatía Cognitiva y Afectiva, está dividido en 4 dimensiones y cada 
dimensión contiene diferente cantidad de ítems, por esto no todas las dimensiones se 
evaluarán de la misma manera. La valoración de cada ítem se dio mediante una escala 
Likert de cinco niveles que va de 1 a 5, siendo el totalmente en desacuerdo, 2 
medianamente en desacuerdo, 3 neutro, 4 medianamente de acuerdo y 5 totalmente 
de acuerdo.  
El Cuestionario de Agresividad está constituido por 29 ítems, dividido en 4 
dimensiones, el cual ha sido utilizado desde el año 1992. La valoración de cada ítem 
se dio mediante una escala Likert de cinco niveles, siendo 1, completamente falso para 
mí; 2, bastante falso para mí; 3, ni verdadero ni falso para mí; 4, bastante verdadero 
para mí y 5. Completamente verdadero para mí. 
Se ejecutó una prueba piloto a 9 estudiantes de décimo grado, cuyas edades 
fluctuaban entre 14 y 16 años de otra institución educativa, de manera virtual en la 
ciudad de Guayaquil. 
Flores (2017) en su investigación acerca de las propiedades psicométricas del Test de 




coeficiente Alfa de Cronbach permite medir la consistencia interna del instrumento, el 
mismo que con valores superiores a 0.6 asegura una adecuada confiabilidad. 
Varios autores están de acuerdo que el Coeficiente Alfa de Cronbach es un índice muy 
utilizado para verificar la validez de un instrumento; además, coinciden en que un valor 
superior a 0.7 es considerado aceptable (Arias, Contreras y Espada, 2017; Lacave, 
Molina, Fernández y Redondo, 2015; Maese, Alvarado, Valles y Báez, 2016; Arévalo 
y Padilla, 2016). En el presente estudio el Alfa de Cronbach para todas las dimensiones 
del cuestionario determinó un valor superior al 0.7.  
 
3.6. Método de análisis de datos 
Para determinar la validez del instrumento se utilizó la validez de contenido, ya que se 
contó con un grupo de expertos que evaluaron los instrumentos en el entorno y el 
contexto social en el que convivimos ahora. Los expertos evaluaron tanto el contenido 
como la forma de la redacción, desde la claridad semántica hasta la terminología 
aplicada en el instrumento. 
Los expertos que contribuyeron en la validación del instrumento tienen títulos de tercer 
nivel en psicología educativa, clínica y cuentan con los siguientes masterados: 
 Msc. en Neurolingüística Pastora Castro Morante, Coordinadora del 
Departamento de acción social y educación, (DASE) y directora de la escuela 
de personas no videntes de Guayaquil-Ecuador. 
 Msc. en Desarrollo Humano y Comunitario, Monce Canchingre Bone, Psicóloga 
Clínica en el Hospital Básico Naval (HOSNAE) de la ciudad de Esmeraldas-
Ecuador. 
 Msc. en Diseño Curricular por Competencias, Raúl Erazo Mestanza, Docente 
de la escuela Carlos Urgilés de la ciudad de Guayaquil-Ecuador. 
 
Mediante el software estadístico SPSS versión 22 se aplicó la prueba de validez 




considerado un valor aceptable de confiabilidad del instrumento aplicado en el estudio. 
El mismo software fue utilizado para desarrollar tablas univariadas y gráficos 
descriptivos de pastel, los cuales han ayudado a describir las variables de estudio de 
acuerdo con las dimensiones existentes. SPSS es un software ampliamente 
reconocido para análisis estadístico, principalmente en las ciencias sociales, teniendo 
alta aceptabilidad en su uso (Rivadeneira , Barrera y De la Hoz, 2020; Reguant, Vilá y 
Torrado, 2018). 
 
3.7. Aspectos éticos 
En el proceso de estudio, se manifestó la necesidad de salvaguardar la integridad y la 
identidad de los estudiantes involucrados en la aplicación de los instrumentos. Con 
esto sólo se utilizará la edad, sexo y la ciudad de residencia como información general 
y de lectura abierta.  
Los estudiantes serán autorizados por medio de sus representantes legales, y éstos 
estarán comunicados del proceso a seguir. 
El estudio se efectuará con el consentimiento de los directivos zonales y de las 
instituciones seleccionadas. 
Cabe destacar que el estudio se efectuará con un propósito investigativo y educativo, 
y que los resultados obtenidos no serán utilizados para violentar, agredir o 
menospreciar a ninguno de los involucrados. 
Por último y no menos importante, dada la situación crítica e irremediable que estamos 
viviendo, todo tipo de información, permiso, informes, oficios y autorizaciones se harán 








IV. RESULTADOS Y DISCUSIÒN 
 







desacuerdo 267 23% 
Medianamente en 




acuerdo 270 23% 
Totalmente de 
acuerdo 199 17% 
 
Total 1160 100% 
 
 










Con respecto a la medición de la agresividad, del total de estudiantes encuestados se 
obtuvo que el 17% manifestó estar totalmente de acuerdo con las afirmaciones 
realizadas en sus diferentes dimensiones.  El 23% manifestó estar medianamente de 
acuerdo con las afirmaciones realizadas; mientras que el 21% considera de manera 
indiferente las afirmaciones de las diversas dimensiones de la agresividad. 
 




























Con respecto a la medición de la empatía cognitiva y afectiva, del total de estudiantes 
encuestados se obtuvo que el 27% manifestó estar totalmente de acuerdo con las 
afirmaciones realizadas en sus diferentes dimensiones.  El 29% manifestó estar 
medianamente de acuerdo con las afirmaciones realizadas; mientras que el 20% 
considera de manera indiferente las afirmaciones de las diversas dimensiones de la 
empatía cognitiva y afectiva. 
 
Análisis de la Agresividad 
 






Totalmente en desacuerdo 115 32% 
Medianamente en desacuerdo 59 16% 
Neutro 65 18% 
Medianamente de acuerdo 70 19% 
Totalmente de acuerdo 51 14% 






Figura 3. Agresividad: Física 
Interpretación: 
De las nueve preguntas referentes a la agresividad física se obtuvo que el 14% está 
totalmente de acuerdo con las afirmaciones realizadas en torno a la agresividad física. 
El 19% manifestó estar medianamente de acuerdo con las afirmaciones realizadas. El 
18% de los estudiantes encuestados manifestó indiferencia de las afirmaciones 
realizadas. En general, solo el 43% de los estudiantes manifestó estar de acuerdo 
parcial o totalmente con las afirmaciones realizadas.  
 






Totalmente en desacuerdo 
32 16% 
Medianamente en desacuerdo 36 18% 
Neutro 
56 28% 
Medianamente de acuerdo 
46 23% 
Totalmente de acuerdo 
30 15% 






Figura 4. Agresividad: Verbal  
Interpretación: 
De las cinco preguntas referentes a la agresividad verbal se obtuvo que el 15% está 
totalmente de acuerdo con las afirmaciones realizadas en torno a la agresividad verbal. 
El 23% manifestó estar medianamente de acuerdo con las afirmaciones realizadas. El 
28% de los estudiantes encuestados manifestó indiferencia de las afirmaciones 
realizadas. En general, solo el 38% de los estudiantes manifestó estar de acuerdo 
parcial o totalmente con las afirmaciones realizadas. Existe una proporción 
considerable de estudiantes que manifestaron estar en desacuerdo o indiferente a las 
afirmaciones realizadas.  






Totalmente en desacuerdo 
54 19% 
Medianamente en desacuerdo 37 13% 
Neutro 
52 19% 
Medianamente de acuerdo 
79 28% 
Totalmente de acuerdo 
58 21% 










De las siete preguntas referentes a la ira se obtuvo que el 21% está totalmente de 
acuerdo con las afirmaciones realizadas en torno a la ira de la dimensión de 
agresividad. El 28% manifestó estar medianamente de acuerdo con las afirmaciones 
realizadas. El 19% de los estudiantes encuestados manifestó indiferencia de las 
afirmaciones realizadas. En general, solo el 49% de los estudiantes manifestó estar de 
acuerdo parcial o totalmente con las afirmaciones realizadas, pudiendo considerarse 
















Totalmente en desacuerdo 
66 21% 
Medianamente en desacuerdo 43 13% 
Neutro 
76 24% 
Medianamente de acuerdo 
75 23% 
Totalmente de acuerdo 
60 19% 
Total 320 100% 
 
 
Figura 6. Agresividad: Hostilidad 
 
Interpretación: 
De las ocho preguntas referentes a la hostilidad se obtuvo que el 19% está totalmente 
de acuerdo con las afirmaciones realizadas en torno a la hostilidad de la dimensión de 
agresividad. El 23% manifestó estar medianamente de acuerdo con las afirmaciones 
realizadas. El 24% de los estudiantes encuestados manifestó indiferencia de las 
afirmaciones realizadas. En general, solo el 42% de los estudiantes manifestó estar de 




Análisis de la Empatía Cognitiva y Afectiva 
 






Totalmente en desacuerdo 
22 7% 
Medianamente en desacuerdo 
35 11% 
Neutro 79 25% 
Medianamente de acuerdo 
104 33% 
Totalmente de acuerdo 80 25% 














De las ocho preguntas referentes a la adopción de perspectivas se obtuvo que el 25% 
está totalmente de acuerdo con las afirmaciones realizadas en torno a la adopción de 
perspectivas de la dimensión de empatía cognitiva y afectiva. El 33% manifestó estar 
medianamente de acuerdo con las afirmaciones realizadas. El 25% de los estudiantes 
encuestados manifestó indiferencia de las afirmaciones realizadas. En general, el 58% 
de los estudiantes manifestó estar de acuerdo parcial o totalmente con las 
afirmaciones realizadas. 
 






Totalmente en desacuerdo 
20 6% 
Medianamente en desacuerdo 
45 13% 
Neutro 53 15% 
Medianamente de acuerdo 
112 31% 
Totalmente de acuerdo 130 36% 








Figura 8. Empatía: Comprensión Emocional 
Interpretación: 
De las nueve preguntas referentes a la comprensión emocional se obtuvo que el 36% 
está totalmente de acuerdo con las afirmaciones realizadas en torno a la comprensión 
emocional de la dimensión de empatía cognitiva y afectiva. El 31% manifestó estar 
medianamente de acuerdo con las afirmaciones realizadas. El 15% de los estudiantes 
encuestados manifestó indiferencia de las afirmaciones realizadas. En general, el 67% 
de los estudiantes manifestó estar de acuerdo parcial o totalmente con las 
afirmaciones realizadas. 
 






Totalmente en desacuerdo 
68 21% 
Medianamente en desacuerdo 
48 15% 
Neutro 77 24% 
Medianamente de acuerdo 
79 25% 
Totalmente de acuerdo 48 15% 











De las ocho preguntas referentes al estrés empático se obtuvo que el 15% está 
totalmente de acuerdo con las afirmaciones realizadas en torno al estrés empático de 
la dimensión de empatía cognitiva y afectiva. El 25% manifestó estar medianamente 
de acuerdo con las afirmaciones realizadas. El 24% de los estudiantes encuestados 
manifestó indiferencia de las afirmaciones realizadas. En general, solo el 40% de los 
estudiantes manifestó estar de acuerdo parcial o totalmente con las afirmaciones 
















Totalmente en desacuerdo 
38 12% 
Medianamente en desacuerdo 
37 12% 
Neutro 58 18% 
Medianamente de acuerdo 
92 29% 
Totalmente de acuerdo 95 30% 















De las ocho preguntas referentes a la alegría empática se obtuvo que el 30% está 
totalmente de acuerdo con las afirmaciones realizadas en torno a la alegría empática 
de la dimensión de empatía cognitiva y afectiva. El 29% manifestó estar medianamente 
de acuerdo con las afirmaciones realizadas. El 18% de los estudiantes encuestados 
manifestó indiferencia de las afirmaciones realizadas. En general, el 59% de los 
estudiantes manifestó estar de acuerdo parcial o totalmente con las afirmaciones 
realizadas. 
 
Tabla 11. Análisis Relacional de la Empatía Cognitiva Afectiva y la Agresividad 
(Adopción de perspectivas) 
Dimensión de la Empatía 
Cognitiva Afectiva 
Dimensión de la Agresividad  
P_Value 

















El análisis chi cuadrado determinó que ninguno de los componentes de la dimensión 
de adopción de perspectivas (TECA) y los componentes de la dimensión de la ira 








Tabla 12. Análisis Relacional de la Empatía Cognitiva Afectiva y la Agresividad 
(Comprensión Emocional) 
Dimensión de la Empatía 
Cognitiva Afectiva 
Dimensión de la Agresividad  
P_Value 
















*Significativo al 95% de confianza 
**Significativo al 90% de confianza 
 
El análisis chi cuadrado determinó dos relaciones significativas entre los componentes 
de las dimensiones de comprensión emocional y la hostilidad. En el primer caso, se 
refleja una relación entre no darse cuenta cuando alguien que está a su lado se siente 
mal, y que siempre son otros los que tienen más suerte que él/ella. En el segundo 
caso, se refleja una relación entre darse cuenta de que las personas cercanas están 
especialmente contentas sin que les hayan contado el motivo, e identificar algún 










Tabla 13. Análisis Relacional de la Empatía Cognitiva Afectiva y la Agresividad (Estrés 
Empático) 
Dimensión de la Empatía 
Cognitiva Afectiva 
Dimensión de la Agresividad  
P_Value 

















El análisis chi cuadrado determinó que ninguno de los componentes de la dimensión 
de estrés empático (TECA) y los componentes de la dimensión de la agresividad 
física (Agresividad) está relacionados.  
Tabla 14. Análisis Relacional de la Empatía Cognitiva Afectiva y la Agresividad (Alegría 
Empática) 
Dimensión de la Empatía 
Cognitiva Afectiva 
Dimensión de la Agresividad  
P_02 










El análisis chi cuadrado determinó que ninguno de los componentes de la dimensión 
de alegría empática (TECA) y los componentes de la dimensión de la agresividad 







El estudio ha permitido evaluar las dimensiones de la Empatía Cognitiva y Afectiva, 
así como las dimensiones de la agresividad en estudiantes de educación básica de la 
escuela fiscal “Nelson Mateus Macías”.  
Con respecto a la dimensión de adopción de perspectivas referente a la empatía, los 
estudiantes manifestaron que es importante poder aceptar criterios de otras personas 
y para esto es indispensable que los estudiantes tengan habilidades que les permita 
ponerse en la posición de otro y así analizar diversos escenarios que pueden 
presentarse en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje.  Esta postura aplica tanto 
al estudiante como al profesor, tal como lo afirma Cambronero y Piedra (2018) que 
manifestaron que la empatía ayuda a los profesores a ponerse en posición del 
estudiante y de esta manera entender mejor sus problemas, tanto académicos como 
personales.  
Con respecto a la dimensión de la comprensión emocional referente a la empatía, los 
estudiantes manifestaron que tener un alto nivel de inteligencia emocional es clave 
para entender situaciones diversas que involucren a sus compañeros, tales como 
identificar las intenciones de otros compañeros, y reconocer las emociones y los 
sentimientos tanto propios como sus compañeros. Esto concuerda con lo afirmado por 
Rodríguez (2015) quien determinó que un alto grado de inteligencia emocional en 
estudiantes de educación básica no solo influye en su proceso de enseñanza sino 
también en la forma en la que resuelven conflictos.   
Con respecto a la dimensión del estrés empático, los estudiantes manifestaron no se 
ven afectados por las emociones o sentimientos negativos de sus compañeros; es 
decir, eventos de tristeza o de conflicto con personas conocidas o desconocidas no les 
afecta de manera significativa. Esto puede interpretarse como que los estudiantes que 
formaron parte del estudio presentan un alto grado de inteligencia emocional. Los 
resultados concuerdan con lo afirmado por Gilar, Miñano y Castejón (2008) quienes 




solo influye en el manejo de sus propias emociones, sino que también contribuye a 
desarrollar competencias sociales.  
Con respecto a la dimensión de la alegría empática, los estudiantes manifestaron que 
reaccionaron a las emociones o sentimientos positivos de sus compañeros; es decir, 
eventos de alegría o de logros alcanzados por personas conocidas o desconocidas les 
genera sentimientos positivos. Esto puede interpretarse como que la inteligencia 
emocional de los estudiantes reconoce estos eventos que fortalecen sus emociones 
ya sea por experiencias propias o de otros. Los resultados respaldan lo indicado por 
García, Gutierrez, González y Valero (2012) quienes manifestaron que los niños 
reaccionan a eventos positivos considerándolos en algunos casos como propios.  
Con respecto a la agresividad física, los estudiantes manifestaron que en la mayoría 
de los casos son capaces de controlar sus impulsos, aunque en ciertas ocasiones que 
son provocados pueden llegar a ser agresivos de tal forma que podrían entrar al campo 
de los golpes. Los resultados concuerdan con lo mencionado por Zambrano (2020) 
que indica que, en ciertos escenarios, algunos estudiantes pueden llegar a ser muy 
agresivos. En este campo se puede mencionar eventos como provocación con insultos 
hacia un familiar o denigración de alguna persona de alta consideración.  
Con respecto a la agresividad verbal, los estudiantes manifestaron que son más 
susceptibles a reaccionar de manera verbal con alguien que les ofende o con alguien 
con quien no comparten el criterio en algún tema en particular, pudiendo entrar en el 
campo de la discusión o debate de criterios. Estos resultados concuerdan con los 
mencionados por García, Ocaña, Gutierrez y Bermúdez (2017) que manifestaron que 
una de las agresiones más comunes en jóvenes estudiantes es la verbal, la cual puede 
llegar al punto de la intimidación. Esto puede verse reflejado en en caso de jóvenes 
involucrados en pandillas u hogares disfuncionales en los cuales puede existir algún 
tipo de agresión entre los padres.  
Con respecto a la ira, los estudiantes manifestaron que de manera general se 
consideran personas tranquilas; sin embargo, en algunos casos debido a su genio 




con lo manifestado por Rodríguez (2015), quien indicó que en estudiantes de 
educación básica pueden presentarse conflictos provenientes de sus propias 
emociones, en este caso la ira. Estos conflictos pueden presentarse como discusión 
entre estudiantes por mal entendidos en una conversación, comentarios mal 
fundamentados, entre otros.  
Con respecto a la hostilidad, la mayor proporción de los estudiantes manifestaron que 
no se consideran personas envidiosas ni sienten complejos por las circunstancias que 
la vida le ha puesto en frente; es decir, no echa la culpa a la suerte o a otras personas 
de ciertos eventos que han ocurrido en sus vidas, pudiendo generar desconfianza con 
algunas personas. Estos resultados confirman lo mencionado por García L., García M. 
y Casanova (2014) quienes manifestaron que el comportamiento de los jóvenes se ve 
influenciado por la formación recibida desde su niñez, lo cual puede variar de acuerdo 
con las motivaciones recibidas. Lo afirmado por los autores y esta investigación puede 
interpretarse como que el grado de hostilidad de un joven o niño depende mucho de 

















El estudio descriptivo y relacional de la empatía cognitiva y afectiva así como de la 
agresividad de estudiantes de la escuela fiscal “Nelson Mateus Macías” han permitido 
confirmar varias afirmaciones realizadas por autores en otras investigaciones donde 
se ha estudiado principalmente la inteligencia emocional y sus efectos en diferentes 
escenarios.  
De manera general el estudio determinó que las diferentes afirmaciones en torno a las 
dimensiones de la agresividad representan diferentes formas de reacción de los 
estudiantes ante escenarios que pudieran estar fuera de control, principalmente por 
provocaciones verbales de personas conocidas o desconocidas; sin embargo, en la 
mayoría de los casos los estudiantes manifestaron poder controlar la situación.  
Con respecto a la medición de la empatía cognitiva y afectiva, el estudio determinó 
que las diferentes dimensiones de la empatía están relacionadas al desarrollo de la 
inteligencia emocional, evidenciando relaciones de eventos negativos con la ira y de 
eventos positivos con la alegría. 
El análisis Chi cuadrado determinó que solo existe relación significativa entre la 
dimensión comprensión emocional de la Empatía Cognitiva y Afectiva, y la dimensión 
de hostilidad de la agresividad, pudiendo interpretarse que, en estudiantes de un 
establecimiento fiscal, el nivel de inteligencia emocional puede determinar el nivel de 














Que los distritos de educación a través de los planteles educativos realicen estudios 
de medición de la inteligencia emocional tanto a estudiantes, profesores y padres de 
familia, de tal manera que se permita definir nuevas estrategias de enseñanza-
aprendizaje donde se incluya a los padres como eje fundamental en el proceso.  
 
Que los planteles educativos desarrollen charlas dirigidas a estudiantes y sus familias, 
referente a diferentes tipos de agresividad que existen en nuestro entorno debido a 
factores económicos, políticos y sociales, y las diferentes acciones que pueden 
contribuir a controlar el grado de agresividad en el entorno familiar.  
 
Que los distritos de educación a través de los planteles educativos generen programas 
de estudio extracurricular que consideren interacción de estudiantes con varios 
profesores, de tal manera que se genere un ambiente de confianza y mejor manejo 
emocional.  
 
Que los distritos de educación a través de los planteles educativos generen programas 
de capacitación a los profesores, referente a fortalecer las habilidades pedagógicas y 
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Anexo 5. Instrumentos de recolección de datos 
INSTRUMENTO DE VARIABLE TEST EMPATÍA COGNITIVA AFECTIVA ((TECA) 
Nombre: _____________________________       Fecha: _____________ 
Edad: ________________________________      Sexo: ______________ 
 
Instrucciones: Las siguientes frases se refieren a 
sus sentimientos y pensamientos en una variedad de 
situaciones. Indique como le describe cada situación 
eligiendo la puntuación de 1 a 5 como se indica a la 
derecha. Cuando haya elegido su respuesta, rodee 
con un círculo el número correspondiente. Lea cada 
frase cuidadosamente antes de responder. Conteste 
honestamente con lo que más se identifique, ya que 
no hay respuestas correctas o incorrectas. No deje 
ninguna frase sin contestar. 
1. Totalmente en 
desacuerdo. 
2. Algo en desacuerdo. 
3. Neutro 
4. Algo de acuerdo. 




1 Me resulta fácil darme cuenta de las intenciones de los que 
me rodean. 
1 2 3 4 5 
2 Me siento bien, si los demás se divierten. 
 
1 2 3 4 5 
3 No me pongo triste solo porque un amigo lo esté 
 
1 2 3 4 5 
4 Si un amigo consigue un trabajo muy deseado, me 
entusiasmo con él. 
1 2 3 4 5 
5 Me afectan demasiado los programas de suceso. 
 
1 2 3 4 5 
6 Antes de tomar una decisión intento tomar en cuenta todos los 
puntos de vista. 
1 2 3 4 5 
7 Rara vez reconozco cómo se siente una persona con solo 
mirarla 
 
1 2 3 4 5 
8 Me afecta poco escuchar desgracias sobre personas 
desconocidas 
 
1 2 3 4 5 
9 Me hace ilusión ver que un amigo nuevo se encuentra se 
encuentra a gusto en nuestro grupo. 
1 2 3 4 5 
10 Me es difícil entender cómo se siente una persona ante una 
situación que no he vivido. 
1 2 3 4 5 
11 Cuando un amigo se ha portado mal conmigo intento entender 
sus motivos. 
1 2 3 4 5 
12 Salvo que se trate de algo muy grave, me cuesta llorar con lo 
que le sucede a otro. 
1 2 3 4 5 
13 Reconozco fácilmente cuando alguien está de mal humor 
 
1 2 3 4 5 
14 No siempre me doy cuenta cuando la persona que tengo al 
lado se siente mal. 




15 Intento ponerme en el lugar de los demás para saber cómo 
actuarán 
1 2 3 4 5 
16 Cuando a alguien le sucede bueno siento alegría 
 
1 2 3 4 5 
17 Si tengo una opinión formada no presto mucha atención a los 
argumentos de los demás. 
1 2 3 4 5 
18 A veces sufro más con las desgracias de los demás que ellos 
mismos. 
1 2 3 4 5 
19 Me siento feliz sólo con ver felices a otras personas. 
 
1 2 3 4 5 
20 Cuando alguien tiene un problema intento imaginarme cómo 
me sentiría si estuviera en su piel. 
1 2 3 4 5 
21 No siento especial alegría si alguien me cuenta que ha tenido 
un golpe de suerte 
1 2 3 4 5 
22 Cuando veo que alguien recibe un regalo no puedo reprimir 
una sonrisa 
1 2 3 4 5 
23 No puedo evitar llorar con los testimonios de personas 
desconocidas 
 
1 2 3 4 5 
24 Cuando conozco gente nueva me doy cuenta de la impresión 
que se han llevado de mí 
1 2 3 4 5 
25 Cuando mis amigos me cuentan que les va bien, no le doy 
mucha importancia 
1 2 3 4 5 
26 Encuentro difícil ver las cosas desde el punto de vista de otras 
personas. 
1 2 3 4 5 
27 Entender cómo se siente otra persona es algo muy fácil para 
mí 
 
1 2 3 4 5 
28 No soy de esas personas que se deprimen con los problemas 
ajenos 
 
1 2 3 4 5 
29 Intento comprender mejor a mis amigos mirando las 
situaciones desde su perspectiva. 
1 2 3 4 5 
30 Me considero una persona fría porque no me conmuevo 
fácilmente 
 
1 2 3 4 5 
31 Me doy cuenta cuando las personas cercanas a mí están 
especialmente contentas sin que me hayan contado el motivo. 
1 2 3 4 5 
32 Me resulta difícil ponerme en lugar de personas con las que 
no estoy de acuerdo  
1 2 3 4 5 
33 Me doy cuenta cuando alguien quiere esconder sus 
verdaderos sentimientos  










 Nombre:                         TECA: Test de Empatía Cognitiva y Afectiva 
 
 Autores:                          Belén López- Pérez, Irene Fernández – Pinto y  
                                       Francisco José Abad García. 
 
 Procedencia:                  TEA Ediciones, S.A. (2008) 
 
 Aplicación:                      Individual y colectiva 
 
 
 Ámbito de aplicación:     Personas que tengan al menos una formación  
                                        Escolar básica. 
 
 Duración:                         Entre 10 a 15 minutos 
 
 Finalidad:                        Apreciación de la capacidad empática desde  
                                        una aproximación cognitiva y afectiva. Evalúa  
                                        una dimensión global de empatía y cuatro  
                                        escalas específicas: Adopción de perspectivas, 
                                        Comprensión emocional, Estrés empático y  






INSTRUMENTO DE VARIABLE AGRESIVIDAD 
Nombre: _____________________________       Fecha: _____________ 
Edad: ________________________________      Sexo: ______________ 
 
 
Instrucciones: A continuación, se presentan un 
listado de afirmaciones sobre la forma de actuar 
frente a determinadas situaciones. Deberás contestar 
colocando una x según la opción, que mejor describa 
tu opinión. Cuando haya elegido su respuesta, rodee 
con un círculo el número correspondiente. Lea cada 
frase cuidadosamente antes de responder. Conteste 
honestamente con lo que más se identifique, ya que 
no hay respuestas correctas o incorrectas. No deje 
ninguna frase sin contestar. 
1. Completamente falso 
para mí 
2. Bastante falso para 
mí 
3. Ni verdadero ni falso 
para mí 
4. Bastante verdadero 
para mí 
5.Completamente 
verdadero para mí 
 
 
1 De vez en cuando no puedo controlar el impulso de 
golpear a otra persona  
1 2 3 4 5 
2 Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto 
abiertamente con ellos. 
1 2 3 4 5 
3 Me enojo rápidamente, pero se me pasa enseguida. 
 
1 2 3 4 5 
4 A veces soy bastante envidioso (a) 
 
1 2 3 4 5 
5 Si me molestan mucho, puedo golpear a otra persona 
 
1 2 3 4 5 
6 A menudo no estoy de acuerdo con mis compañeros 
 
1 2 3 4 5 
7 Cuando las cosas no me salen bien, muestro el enojo 
que tengo. 
 
1 2 3 4 5 
8 En ocasiones, siento que la vida me ha tratado 
injustamente. 
 
1 2 3 4 5 
9 Si alguien me golpea, le respondo golpeándole también 
 
1 2 3 4 5 
10 Cuando mis compañeros me molestan, discuto con ellos 
 
1 2 3 4 5 
11 Algunas veces me siento tan enojado como si estuviera 
a punto de estallar 
1 2 3 4 5 
12 Parece que siempre son los otros los que tienen más 
suerte que yo. 
 
1 2 3 4 5 
13 Me suelo involucrar en las peleas algo más de lo normal 
 




14 Cuando los demás no están de acuerdo conmigo, no 
puedo evitar discutir con ellos 
1 2 3 4 5 
15 Soy una persona tranquila 
 
1 2 3 4 5 
16 Me pregunto por qué algunas veces me siento tan 
disgustado por algunas cosas   
1 2 3 4 5 
17 Si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis 
derechos, lo hago. 
 
1 2 3 4 5 
18 Mis amigos dicen que discuto mucho 
 
1 2 3 4 5 
19 Algunos de mis amigos piensan que soy una persona 
impulsiva 
 
1 2 3 4 5 
20 Sé que mis “amigos” hablan mal de mí a mis espaldas 
 
1 2 3 4 5 
21 Hay personas que me provocan a tal punto que llegamos 
a pegarnos 
 
1 2 3 4 5 
22 Algunas veces me enojo son razón 
 
1 2 3 4 5 
23 Desconfío de desconocidos demasiados amigables  
 
1 2 3 4 5 
24 No encuentro ninguna buena razón para pegar a una 
persona 
 
1 2 3 4 5 
25 Tengo dificultades para controlar mi genio 
 
1 2 3 4 5 
26 Algunas veces siento que las personas se están riendo 
de mí a mis espaldas 
1 2 3 4 5 
27 He amenazado a gente que no conozco 
 
1 2 3 4 5 
28 Cuando los demás se sienten especialmente amigables, 
me pregunto qué querrán 
 
1 2 3 4 5 
29 He llegado a estar tan enojado que rompía cosas 
 









 Nombre:                         Cuestionario de Agresividad 
 
 Autores:                          Arnold Buss y Perry                                        
 
 Procedencia:                  Madrid - España             
 
 Aplicación:                      Individual y colectiva 
 
 Ámbito de aplicación:     Niños y adolescentes 
                                    
 Duración:                         Entre 10 a 15 minutos 
 
 Finalidad:                        Medir el nivel de agresividad del sujeto 
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0 - 20 
Regular 
21 - 40 
Buena 
41 - 60 
Muy Buena 
61 - 80 
Excelente 
81 - 100 
OBSERVACIONES 
ASPECTOS DE VALIDACION 
0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96  
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
1.Claridad Esta formulado 
con un lenguaje 
apropiado 
      
 
        
x 
       
2.Objetividad Esta expresado 
en conductas 
observables 
      
x 
               
3.Actualidad Adecuado al 
enfoque teórico 
abordado en la 
investigación 
             
 
x 
        
4.Organización Existe una 
organización 
lógica entre sus 
ítems 



























6.Intencionaldiad Adecuado para 
valorar las 
dimensiones del 
tema de la 
investigación 
             
 
x 
        
7.Consistencia Basado en 
aspectos 
teóricos-
científicos de la 
investigación 
              
 
x 
       




             
 
x 
        
9.Metodología La estrategia 
responde a la 
elaboración de 
la investigación 
          
 
x 
           
 
INSTRUCCIONES: Este instrumento, sirve para que el EXPERTO EVALUADOR evalúe la pertinencia, eficacia del Instrumento que se 
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FICHA DE EVALUACIÒN DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DE AGRESIVIDAD 
Indicadores Criterios 
Deficiente 
0 - 20 
Regular 
21 - 40 
Buena 
41 - 60 
Muy Buena 
61 - 80 
Excelente 
81 - 100 
OBSERVACIONES 
ASPECTOS DE VALIDACION 
0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96  
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
1.Claridad Esta formulado 
con un lenguaje 
apropiado 
           
x 
          
2.Objetividad Esta expresado 
en conductas 
observables 




         
3.Actualidad Adecuado al 
enfoque teórico 
abordado en la 
investigación 
            
x 
         
4.Organización Existe una 
organización 
lógica entre sus 
ítems 
              
x 













             
 
x 




6.Intencionaldiad Adecuado para 
valorar las 
dimensiones del 
tema de la 
investigación 
          
 
x 
           
7.Consistencia Basado en 
aspectos 
teóricos-
científicos de la 
investigación 
            
 
x 
         




             
 
x 
        
9.Metodología La estrategia 
responde a la 
elaboración de 
la investigación 
            
x 
         
 
INSTRUCCIONES: Este instrumento, sirve para que el EXPERTO EVALUADOR evalúe la pertinencia, eficacia del Instrumento que se 
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FICHA DE EVALUACIÒN DEL INSTRUMENTO: TEST DE EMPATÍA COGNITIVA Y AFECTIVA 
(TECA)   
Indicadores Criterios 
Deficiente 
0 - 20 
Regular 
21 - 40 
Buena 
41 - 60 
Muy Buena 
61 - 80 
Excelente 
81 - 100 
OBSERVACIONES 
ASPECTOS DE VALIDACION 
0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96  
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
1.Claridad Esta formulado 
con un lenguaje 
apropiado 
      
 
        
x 
       
2.Objetividad Esta expresado 
en conductas 
observables 
      
 
          
x 
     
3.Actualidad Adecuado al 
enfoque teórico 
abordado en la 
investigación 






      
4.Organización Existe una 
organización 
lógica entre sus 
ítems 






     
 
x 

















       
 
x 




6.Intencionaldiad Adecuado para 
valorar las 
dimensiones del 
tema de la 
investigación 
             
 
 
   
 
x 
     
7.Consistencia Basado en 
aspectos 
teóricos-
científicos de la 
investigación 






      




             
 
 
    
 
x 
    
9.Metodología La estrategia 
responde a la 
elaboración de 
la investigación 
          
 
 
      
 
x 
     
 
INSTRUCCIONES: Este instrumento, sirve para que el EXPERTO EVALUADOR evalúe la pertinencia, eficacia del Instrumento que se 
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FICHA DE EVALUACIÒN DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DE AGRESIVIDAD 
Indicadores Criterios 
Deficiente 
0 - 20 
Regular 
21 - 40 
Buena 
41 - 60 
Muy Buena 
61 - 80 
Excelente 
81 - 100 
OBSERVACIONES 
ASPECTOS DE VALIDACION 
0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96  
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
1.Claridad Esta formulado 
con un lenguaje 
apropiado 
           
 
    
x 
      
2.Objetividad Esta expresado 
en conductas 
observables 





    
x 
     
3.Actualidad Adecuado al 
enfoque teórico 
abordado en la 
investigación 
            
 
     
 
x 
    
4.Organización Existe una 
organización 
lógica entre sus 
ítems 


















             
 
 
    
 
x 




6.Intencionaldiad Adecuado para 
valorar las 
dimensiones del 
tema de la 
investigación 
          
 
 
     
 
x 
      
7.Consistencia Basado en 
aspectos 
teóricos-
científicos de la 
investigación 
            
 
 
   
 
x 
      




             
 
 
   
 
x 
     
9.Metodología La estrategia 
responde a la 
elaboración de 
la investigación 
            
 
   
 
x 
      
 
INSTRUCCIONES: Este instrumento, sirve para que el EXPERTO EVALUADOR evalúe la pertinencia, eficacia del Instrumento que se 
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FICHA DE EVALUACIÒN DEL INSTRUMENTO: TEST DE EMPATÍA COGNITIVA Y AFECTIVA 
(TECA)   
Indicadores Criterios 
Deficiente 
0 - 20 
Regular 
21 - 40 
Buena 
41 - 60 
Muy Buena 
61 - 80 
Excelente 
81 - 100 
OBSERVACIONES 
ASPECTOS DE VALIDACION 
0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96  
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
1.Claridad Esta formulado 
con un lenguaje 
apropiado 
      
 
        
x 
       
2.Objetividad Esta expresado 
en conductas 
observables 
      
 
      
x 
         
3.Actualidad Adecuado al 
enfoque teórico 
abordado en la 
investigación 






      
4.Organización Existe una 
organización 
lógica entre sus 
ítems 






    
 
x 

























6.Intencionaldiad Adecuado para 
valorar las 
dimensiones del 
tema de la 
investigación 






       
7.Consistencia Basado en 
aspectos 
teóricos-
científicos de la 
investigación 
              
 
x 
       










      
9.Metodología La estrategia 
responde a la 
elaboración de 
la investigación 
          
 
 
     
 
x 
      
 
INSTRUCCIONES: Este instrumento, sirve para que el EXPERTO EVALUADOR evalúe la pertinencia, eficacia del Instrumento que se 
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FICHA DE EVALUACIÒN DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DE AGRESIVIDAD 
Indicadores Criterios 
Deficiente 
0 - 20 
Regular 
21 - 40 
Buena 
41 - 60 
Muy Buena 
61 - 80 
Excelente 
81 - 100 
OBSERVACIONES 
ASPECTOS DE VALIDACION 
0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96  
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
1.Claridad Esta formulado 
con un lenguaje 
apropiado 
           
 
   
x 
       
2.Objetividad Esta expresado 
en conductas 
observables 




   
x 
      
3.Actualidad Adecuado al 
enfoque teórico 
abordado en la 
investigación 
            
 
    
 
x 
     
4.Organización Existe una 
organización 
lógica entre sus 
ítems 



























6.Intencionaldiad Adecuado para 
valorar las 
dimensiones del 
tema de la 
investigación 
          
 
 
    
 
x 
       
7.Consistencia Basado en 
aspectos 
teóricos-
científicos de la 
investigación 






       










      
9.Metodología La estrategia 
responde a la 
elaboración de 
la investigación 





       
 
INSTRUCCIONES: Este instrumento, sirve para que el EXPERTO EVALUADOR evalúe la pertinencia, eficacia del Instrumento que se 
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orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Total
1 4 4 3 4 2 3 4 3 4 4 3 2 5 3 4 5 2 3 4 5 2 2 3 4 2 2 4 2 4 2 4 3 4 109
2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 153
3 5 5 5 3 1 5 3 5 1 3 3 1 4 2 3 3 2 1 2 3 4 3 1 4 3 4 2 5 2 4 4 5 5 106
4 5 5 4 5 3 5 1 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 4 3 3 5 4 3 3 5 3 3 4 4 5 4 137
5 2 5 5 5 1 1 1 2 5 1 5 4 5 1 5 5 1 5 5 1 3 3 2 5 3 5 2 5 1 4 5 5 5 113
6 1 1 4 5 2 4 1 5 4 2 1 4 2 1 1 5 5 3 4 3 5 2 4 2 3 2 2 3 4 3 5 2 2 97
7 1 5 3 4 4 4 3 2 4 4 4 1 4 5 3 5 3 4 5 4 5 3 3 3 1 2 4 1 4 1 4 3 4 110
8 4 5 5 5 3 4 3 1 5 2 4 1 5 1 5 5 3 1 2 5 1 3 1 3 1 1 1 1 4 3 4 3 4 99
9 3 5 2 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 5 3 4 5 4 5 1 3 5 4 3 2 5 1 5 3 4 130
Varianza 2,54 1,58 1,11 0,47 1,73 1,43 2,32 2,25 1,51 2,02 1,51 2,99 0,91 2,40 1,73 0,40 2,25 1,88 1,33 1,65 2,10 1,06 2,40 0,89 1,88 1,88 1,88 2,44 1,58 1,58 0,25 1,28 0,77













   
orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Total
1 1 1 4 5 3 5 5 5 3 1 1 3 5 1 1 3 5 1 4 5 4 2 1 3 1 5 4 5 3 4 4 4 5 107
2 5 3 5 3 1 5 5 5 3 5 3 3 5 3 4 4 1 1 3 4 3 1 1 3 1 4 5 4 4 1 5 3 5 111
3 3 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 5 4 4 4 1 4 4 2 4 1 4 4 2 2 5 117
4 4 5 2 5 4 3 1 1 5 2 3 1 4 1 4 5 3 2 5 4 2 4 5 3 2 2 4 3 4 1 5 3 5 107
5 4 5 2 5 1 4 4 3 4 1 4 3 5 1 3 4 3 1 3 3 1 1 3 5 3 3 2 3 2 4 5 3 3 101
6 5 5 4 5 3 5 4 1 4 5 4 4 3 4 3 5 4 2 5 4 1 4 5 4 1 5 2 2 5 1 5 4 5 123
7 5 5 3 5 3 5 5 3 4 3 5 3 5 4 5 5 4 3 5 5 5 1 5 5 1 3 4 3 5 5 4 4 5 135
8 5 5 4 4 4 5 3 4 4 2 3 4 5 1 3 3 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 5 2 4 4 3 3 108
9 3 5 5 5 3 5 2 3 5 3 3 1 5 3 5 5 3 3 5 5 1 5 5 3 1 2 5 1 5 1 3 4 4 117
10 4 4 2 4 2 5 4 2 3 2 2 2 5 2 4 4 3 1 4 4 2 2 2 4 2 4 5 4 4 2 2 4 5 105
11 3 5 3 4 3 3 2 2 4 3 4 3 4 2 3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 2 3 2 2 4 2 4 2 4 105
12 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 1 5 1 4 5 4 5 4 4 5 5 142
13 5 5 5 5 2 5 5 4 4 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 4 2 3 5 5 1 4 5 1 5 5 5 4 5 139
14 4 3 1 5 3 5 5 1 5 5 3 1 5 3 1 3 3 3 1 4 4 3 1 4 3 3 1 1 1 3 3 4 5 100
15 4 5 3 5 3 3 5 5 5 5 3 3 5 1 1 5 5 1 5 5 1 1 3 4 1 5 3 5 5 5 5 5 5 125
16 5 3 4 5 2 5 5 1 5 5 2 4 5 5 1 5 2 1 1 5 5 2 1 5 4 3 4 2 4 1 5 4 5 116
17 5 5 4 5 4 5 2 2 5 4 5 4 5 2 5 5 2 4 5 5 2 2 4 4 2 2 4 2 5 2 5 2 4 123
18 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 1 5 2 2 2 1 2 5 5 5 5 5 5 140
19 3 1 4 4 3 4 2 3 4 2 4 3 4 2 4 4 4 2 3 4 2 3 2 3 2 2 2 2 4 3 4 3 4 100
20 5 4 2 4 3 5 5 3 2 3 4 4 5 4 4 5 5 3 5 4 2 4 4 4 2 4 4 2 3 2 4 4 4 122
21 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 3 4 5 2 3 5 2 3 5 5 1 4 3 4 1 5 2 3 4 2 3 5 4 125
22 5 3 3 4 1 5 5 3 3 5 3 3 5 1 3 3 3 1 2 3 3 3 1 5 3 1 2 1 1 5 5 1 5 100
23 4 2 5 4 5 5 5 1 5 5 1 1 5 5 5 1 1 1 1 4 3 5 5 5 1 2 5 5 2 1 5 4 1 110
24 2 5 2 5 3 5 4 4 5 5 3 3 5 2 5 4 3 2 3 4 4 3 3 5 1 4 2 4 5 1 5 3 5 119
25 4 3 3 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 113
26 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 1 1 3 3 4 4 3 1 4 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 110
27 3 4 4 4 1 3 4 3 3 4 3 5 5 3 4 4 3 1 3 2 3 3 1 4 2 3 3 5 3 2 3 3 3 104
28 5 3 3 4 1 5 5 3 3 5 3 3 5 1 3 3 3 1 2 3 3 3 1 5 3 1 2 1 1 5 5 1 5 100
29 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 5 5 5 5 1 4 5 5 4 5 4 4 1 4 1 4 5 1 4 2 4 129
30 4 5 2 4 2 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 5 2 2 5 4 5 4 5 5 5 137
31 5 5 1 5 1 3 2 2 5 3 5 5 5 3 2 5 2 2 5 5 1 3 5 5 1 4 2 2 4 1 5 3 4 111
32 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 3 4 4 4 116
33 4 5 5 5 3 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 1 4 1 2 2 2 4 3 4 2 4 2 4 114
34 4 3 1 5 3 5 5 1 5 5 3 1 5 3 1 3 3 3 1 4 4 3 1 4 3 3 1 1 1 3 3 4 5 100
35 1 5 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 4 3 3 4 4 1 4 3 3 3 1 3 1 3 3 5 3 3 3 4 3 90
36 3 5 4 5 3 5 2 4 4 4 5 4 5 2 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 2 2 5 4 5 5 4 3 5 132
37 3 5 1 4 3 5 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 2 3 4 3 3 3 3 4 2 4 2 5 5 5 4 4 5 115
38 2 4 1 5 4 2 5 4 2 2 4 4 4 1 2 5 2 2 4 4 4 2 2 4 2 3 4 4 4 2 5 4 4 107
39 4 5 1 4 3 3 1 1 4 2 4 5 5 5 2 3 3 1 1 4 4 1 1 3 2 2 2 5 2 3 4 3 3 96
40 2 5 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 2 4 5 4 2 5 4 4 2 4 2 2 4 3 5 4 4 121
Varianza 1,23 1,26 1,88 0,74 1,21 1,00 1,81 1,72 0,70 1,53 0,95 1,33 0,28 1,67 1,85 1,00 1,34 1,74 1,79 0,64 1,54 1,49 2,37 0,72 0,69 1,22 1,64 2,04 1,66 2,06 0,78 1,04 0,80
















PRUEBA PILOTO: CUESTIONARIO DE AGRESIVIDAD
orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Total
1 4 3 4 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 89
2 3 4 5 1 1 3 4 1 4 1 2 3 3 1 2 5 5 1 4 3 5 1 4 2 5 2 5 5 1 86
3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 3 1 5 5 1 1 5 1 5 1 59
4 1 4 4 1 1 1 3 3 4 2 5 1 4 2 2 1 5 1 4 3 5 1 3 1 5 2 4 1 5 79
5 5 4 3 4 5 4 5 3 5 5 5 3 1 2 3 4 4 2 4 3 4 4 1 4 5 5 3 5 5 110
6 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 2 3 4 4 3 4 5 3 4 1 2 5 5 1 5 5 101
7 4 3 4 2 3 3 4 2 4 4 4 4 2 2 3 4 3 2 3 5 2 2 3 4 2 5 5 4 1 93
8 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 1 2 3 4 2 4 2 3 4 4 4 2 4 4 1 4 1 94
9 3 2 5 4 4 3 4 5 3 2 5 3 2 3 3 5 2 1 4 2 2 5 4 4 4 1 1 1 1 88
















orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Total
1 5 4 4 1 4 4 4 5 4 5 5 4 3 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 5 108
2 3 1 4 2 2 3 3 2 3 2 2 1 1 2 5 3 2 2 2 3 2 1 4 2 3 3 2 4 2 71
3 1 3 2 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 5 2 2 1 1 3 1 1 3 3 1 2 1 2 1 59
4 1 3 4 1 1 3 5 3 4 1 5 3 1 3 5 4 2 3 4 3 3 4 5 4 4 4 1 3 1 88
5 4 3 5 1 4 5 4 3 5 4 5 2 1 3 3 3 1 5 4 5 4 3 5 2 5 3 5 5 4 106
6 3 4 5 1 1 2 3 4 2 5 5 4 3 4 5 3 5 2 2 3 2 4 3 5 3 3 2 5 5 98
7 1 4 5 1 1 3 4 5 5 1 5 5 1 4 5 5 5 1 1 1 3 3 3 4 4 5 1 5 5 96
8 1 2 3 1 1 2 2 1 1 4 1 3 1 4 1 4 4 1 1 1 4 3 5 5 3 1 1 4 3 68
9 4 5 4 3 3 1 4 2 2 3 3 4 1 2 5 3 1 2 1 3 3 3 1 2 1 1 1 5 1 74
10 4 3 1 1 5 3 3 2 4 2 5 2 1 1 5 4 2 2 4 5 5 3 2 5 5 3 3 4 4 93
11 4 1 4 2 2 5 4 1 3 1 1 3 1 3 4 1 1 1 3 3 1 4 4 1 1 1 1 4 1 66
12 1 4 4 4 1 4 5 4 5 5 5 4 2 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 112
13 2 4 5 1 2 4 2 4 2 2 5 4 1 3 5 3 4 1 2 3 2 1 4 5 1 1 1 5 1 80
14 1 1 4 1 3 1 1 3 3 1 4 3 3 1 3 4 4 1 1 3 1 4 4 4 4 3 1 4 4 75
15 3 3 1 1 4 3 2 2 4 5 4 3 3 3 3 3 2 5 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 91
16 3 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 3 3 3 4 5 3 4 5 4 4 4 4 2 4 1 4 5 115
17 2 4 2 2 2 4 4 2 1 1 4 2 2 4 4 4 3 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 67
18 1 2 5 1 1 3 4 3 1 5 4 3 1 4 4 1 1 1 1 1 1 3 5 5 1 3 1 5 1 72
19 4 2 1 1 3 4 4 4 4 4 4 3 5 3 2 4 3 4 4 2 4 4 5 4 4 5 4 4 4 103
20 3 5 5 1 5 3 5 5 5 5 5 3 2 2 5 5 2 4 3 1 2 5 5 3 4 1 1 1 5 101
21 4 2 5 4 2 4 3 4 5 2 3 4 5 4 4 4 2 4 2 4 4 5 2 4 4 5 1 5 2 103
22 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 1 100
23 4 2 3 2 2 4 4 4 2 2 2 3 5 3 2 4 3 2 2 4 4 4 2 2 4 5 1 5 1 87
24 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 5 2 5 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 5 2 75
25 1 5 2 1 2 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 119
26 1 4 1 1 4 1 1 1 3 5 2 1 1 3 5 3 4 3 2 5 4 4 5 5 1 5 1 1 3 80
27 4 2 4 2 4 5 2 5 1 1 3 4 5 2 1 3 1 3 2 5 5 3 1 1 5 5 3 5 1 88
28 3 1 3 1 4 3 1 4 4 4 4 4 1 1 3 1 3 1 1 3 5 1 3 1 1 3 1 3 1 69
29 1 3 5 1 5 3 5 1 5 4 4 3 3 3 5 3 3 5 1 5 3 1 5 1 1 1 1 2 5 88
30 1 2 4 3 5 5 4 3 3 5 3 4 3 3 1 4 3 3 2 3 4 3 2 3 5 5 2 3 4 95
31 1 3 4 1 1 3 3 2 1 2 2 4 4 1 4 3 3 1 3 3 1 3 4 5 1 4 1 5 1 74
32 3 5 3 1 3 3 5 2 4 4 5 2 1 3 4 5 3 1 1 5 1 1 5 5 4 4 1 4 4 92
33 2 3 4 1 1 3 3 2 1 3 3 1 3 3 4 3 4 3 2 3 1 3 3 5 3 4 1 3 1 76
34 1 5 5 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 5 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 2 51
35 1 4 1 1 4 1 1 1 3 5 2 1 1 3 5 3 4 3 2 5 4 4 5 5 1 5 1 1 3 80
36 4 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 5 98
37 1 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 1 3 3 2 2 1 4 1 77
38 2 4 5 2 3 3 2 3 5 2 2 2 1 5 2 3 3 4 4 3 2 1 5 2 3 2 3 4 2 84
39 5 4 2 1 5 3 5 2 3 4 5 5 1 4 5 3 5 3 1 1 5 1 5 3 2 1 1 1 3 89
40 1 5 5 2 2 4 5 1 5 1 1 2 1 5 3 1 2 2 3 2 1 4 1 1 2 3 1 4 1 71
Varianza 1,84 1,56 1,79 1,02 1,86 1,33 1,76 1,79 1,96 2,11 1,80 1,32 1,76 1,12 1,98 1,22 1,62 1,84 1,44 1,84 1,92 1,77 1,60 2,21 2,09 2,13 1,12 1,83 2,60
























Anexo 8. Otros resultados 
Con respecto al TECA: Adopción de Perspectivas 
 
 
Con respecto a la adopción de perspectivas del TECA, alrededor del 78% de los 
estudiantes indicaron estar medianamente o totalmente de acuerdo en tomar en 





Con respecto a la adopción de perspectivas del TECA, solo el 50% de los estudiantes 
indicaron estar medianamente o totalmente de acuerdo en entender los motivos 
cuando un amigo se ha portado mal con él/ella. El 40% manifestó tener una postura 








Con respecto a la adopción de perspectivas del TECA, solo el 55% de los estudiantes 
indicaron estar medianamente o totalmente de acuerdo en ponerse en lugar de los 





Con respecto a la adopción de perspectivas del TECA, solo el 37.5% de los estudiantes 
indicaron estar medianamente o totalmente de acuerdo en prestar mucha atención a 
argumentos de otras personas cuando ya tiene una opinión formada; mientras que el 
32.5% manifestó tener una postura neutral. Los resultados evidencias que, si existe 






Con respecto a la adopción de perspectivas del TECA, alrededor del 83% de los 
estudiantes indicaron estar medianamente o totalmente de acuerdo en imaginarse 




Con respecto a la adopción de perspectivas del TECA, sólo el 37.5% de los estudiantes 
indicaron estar medianamente o totalmente de acuerdo en encontrar difícil ver las 
cosas desde el punto de vista de otras personas, pudiendo interpretarse como la 








Con respecto a la adopción de perspectivas del TECA, el 67.5% de los estudiantes 
indicaron estar medianamente o totalmente de acuerdo en intentar comprender a sus 
amigos mirando las situaciones desde una perspectiva diferente, pudiendo 





Con respecto a la adopción de perspectivas del TECA, sólo el 52.5% de los estudiantes 
indicaron estar medianamente o totalmente de acuerdo en resultarles difícil ponerse 
en lugar de personas con las que no están de acuerdo, pudiendo interpretarse como 






Con respecto al TECA: Comprensión Emocional  
 
 
Con respecto a la comprensión emocional del TECA, el 70% de los estudiantes 
indicaron estar medianamente o totalmente de acuerdo en tener la habilidad de darse 
cuenta de las intenciones de las personas que le rodean, pudiendo interpretarse como 





Con respecto a la comprensión emocional del TECA, el 70% de los estudiantes 
indicaron estar medianamente o totalmente de acuerdo en que no son capaces de 
reconocer lo que siente una persona con solo mirarla, pudiendo interpretarse como la 








Con respecto a la comprensión emocional del TECA, el 60% de los estudiantes 
indicaron estar medianamente o totalmente de acuerdo en no entender el sentimiento 
de una persona ante una situación que no ha vivido, pudiendo interpretarse como la 





Con respecto a la comprensión emocional del TECA, el 97% de los estudiantes 
indicaron estar medianamente o totalmente de acuerdo en tener la habilidad de 









Con respecto a la comprensión emocional del TECA, sólo el 40% de los estudiantes 
indicaron estar medianamente o totalmente de acuerdo en que no siempre se da 
cuenta cuando una persona que tiene a su lado se siente mal, pudiendo interpretarse 





Con respecto a la comprensión emocional del TECA, alrededor del 73% de los 
estudiantes indicaron estar medianamente o totalmente de acuerdo en que cuando 
conoce personas nuevas tiene la habilidad de darse cuenta la impresión que tiene de 










Con respecto a la comprensión emocional del TECA, sólo el 45% de los estudiantes 
indicaron estar medianamente o totalmente de acuerdo en que le es fácil entender 
cómo se siente otra persona, pudiendo interpretarse como la necesidad de interactuar 




Con respecto a la comprensión emocional del TECA, alrededor del 78% de los 
estudiantes indicaron estar medianamente o totalmente de acuerdo en que tienen la 
habilidad de identificar la felicidad de personas cercanas sin que le hayan contado el 
motivo, pudiendo interpretarse como la habilidad para identificar la emoción de la 









Con respecto a la comprensión emocional del TECA, alrededor del 83% de los 
estudiantes indicaron estar medianamente o totalmente de acuerdo en poder 
reconocer cuando alguien esconde sus verdaderos sentimientos, pudiendo 
interpretarse como la habilidad de reconocer verdaderos sentimientos.  
 
Con respecto al TECA: Estrés Empático 
 
 
Con respecto al estrés empático del TECA, el 50% de los estudiantes indicaron estar 
medianamente o totalmente de acuerdo en que no se ponen tristes solo porque un 
amigo lo esté, pudiendo interpretarse como la habilidad de controlar ciertos eventos 











Con respecto al estrés empático del TECA, sólo el 25% de los estudiantes indicaron 
estar medianamente o totalmente de acuerdo en verse afectados por programas de 
suceso, pudiendo interpretarse como la habilidad de controlar ciertos eventos 





Con respecto al estrés empático del TECA, sólo el 42.5% de los estudiantes indicaron 
estar medianamente o totalmente de acuerdo en que no se ven afectados por 
desgracias de personas desconocidas, pudiendo interpretarse como la habilidad de 










Con respecto al estrés empático del TECA, sólo el 50% de los estudiantes indicaron 
estar medianamente o totalmente de acuerdo en poder controlar sus emociones y no 
llorar por eventos que no sean graves, pudiendo interpretarse como la habilidad que 





Con respecto al estrés empático del TECA, sólo el 30% de los estudiantes indicaron 
estar medianamente o totalmente de acuerdo en que las desgracias de los demás 
sufren como si fueran de ellos mismos, pudiendo interpretarse como la habilidad de 











Con respecto al estrés empático del TECA, sólo el 40% de los estudiantes indicaron 
estar medianamente o totalmente de acuerdo en no poder evitar llorar con testimonios 
de personas desconocidas, pudiendo interpretarse como la habilidad de controlar 





Con respecto al estrés empático del TECA, sólo el 45% de los estudiantes indicaron 
estar medianamente o totalmente de acuerdo en no deprimirse con problemas ajenos, 
pudiendo interpretarse como la habilidad de controlar ciertos eventos emocionales 











Con respecto al estrés empático del TECA, sólo el 35% de los estudiantes indicaron 
estar medianamente o totalmente de acuerdo en considerarse una persona fría porque 
no se conmueve fácilmente, pudiendo interpretarse como el reconocimiento de sus 








Con respecto a la alegría empática del TECA, el 75% de los estudiantes indicaron estar 
medianamente o totalmente de acuerdo en sentirse bien si los demás se divierten, 








Con respecto a la alegría empática del TECA, alrededor del 93% de los estudiantes 
indicaron estar medianamente o totalmente de acuerdo en sentirse entusiasmado si 
un amigo(a) consigue un trabajo muy deseado, generando una influencia significativa 






Con respecto a la alegría empática del TECA, el 75% de los estudiantes indicaron estar 
medianamente o totalmente de acuerdo en sentirse ilusionado si un amigo nuevo se 









Con respecto a la alegría empática del TECA, alrededor del 78% de los estudiantes 
indicaron estar medianamente o totalmente de acuerdo en que cuando a alguien le 






Con respecto a la alegría empática del TECA, alrededor del 68% de los estudiantes 
indicaron estar medianamente o totalmente de acuerdo en sentirse felices solo con ver 









Con respecto a la alegría empática del TECA, sólo el 35% de los estudiantes indicaron 
estar medianamente o totalmente de acuerdo en no sentir especial alegría si alguien 
le cuenta que ha tenido un golpe de suerte, pudiendo interpretarse como que existen 





Con respecto a la alegría empática del TECA, el 40% de los estudiantes indicaron estar 
medianamente o totalmente de acuerdo en sentirse alegre cuando alguien recibe un 










Con respecto a la alegría empática del TECA, el 80% de los estudiantes indicaron estar 
medianamente o totalmente en desacuerdo en no darle importancia cuando a sus 
amigos les va bien, generando una influencia significativa en la empatía.  
 
 
Con respecto al Test de Agresividad: Agresividad Física 
 
 
Con respecto a la agresividad física, tan sólo el 30% de los estudiantes consideraron 
como bastante o completamente verdadera la afirmación de que de vez en cuando no 
puede controlar el impulso de golpear a otra persona. Esto puede ser interpretado 






Con respecto a la agresividad física, tan sólo el 37.5% de los estudiantes consideraron 
como bastante o completamente verdadera la afirmación de que si le molestan mucho 
puede golpear a otra persona. Esto puede ser interpretado como que la mayoría de 






Con respecto a la agresividad física, tan sólo el 47.5% de los estudiantes consideraron 
como bastante o completamente verdadera la afirmación de que si alguien le golpea 
le responde con otro golpe. Esto puede ser interpretado como que la mayoría de los 







Con respecto a la agresividad física, tan sólo el 15% de los estudiantes consideraron 
como bastante o completamente verdadera la afirmación de que suele involucrarse en 
las peleas algo más de lo normal. Esto puede ser interpretado como que la mayoría 





Con respecto a la agresividad física, tan sólo el 35% de los estudiantes consideraron 
como bastante o completamente verdadera la afirmación de que si tiene que recurrir a 
la violencia para proteger a sus derechos lo haría. Esto puede ser interpretado como 









Con respecto a la agresividad física, tan sólo el 45% de los estudiantes consideraron 
como bastante o completamente verdadera la afirmación de que existen personas que 
le provocan a tal punto de que llegan a darse golpes. Esto puede ser interpretado como 






Con respecto a la agresividad física, tan sólo el 47.5% de los estudiantes consideraron 
como bastante o completamente verdadera la afirmación de que no encuentra ninguna 
buena razón para pegarle a una persona. Esto puede ser interpretado como que la 






Con respecto a la agresividad física, menos del 10% de los estudiantes consideraron 
como bastante o completamente verdadera la afirmación de que haya amenazado a 
personas que no conoce. Esto puede ser interpretado como que la mayoría de los 






Con respecto a la agresividad física, tan sólo el 37.5% de los estudiantes consideraron 
como bastante o completamente verdadera la afirmación de que han llegado a estar 
enojados a tal punto de romper cosas. Esto puede ser interpretado como que la 




Con respecto al Test de Agresividad: Agresividad Verbal 
 
 
Con respecto a la agresividad verbal, tan sólo el 45% de los estudiantes consideraron 
como bastante o completamente verdadera la afirmación de que cuando no están de 
acuerdo con sus amigos discuten abiertamente con ellos. Esto puede ser interpretado 





Con respecto a la agresividad verbal, tan sólo el 37.5% de los estudiantes consideraron 
como bastante o completamente verdadera la afirmación de que a menudo no están 
de acuerdo con sus compañeros. Esto puede ser interpretado como que existe un 







Con respecto a la agresividad verbal, el 50% de los estudiantes consideraron como 
bastante o completamente verdadera la afirmación de que cuando sus compañeros 
los molestan discuten con ellos. Esto puede ser interpretado como que existe un grupo 




Con respecto a la agresividad verbal, tan sólo el 32.5% de los estudiantes consideraron 
como bastante o completamente verdadera la afirmación de que cuando los demás no 
están de acuerdo con él/ella no puede evitar discutir con ellos. Esto puede ser 
interpretado como que la mayoría de los estudiantes tienen la habilidad de controlar 






Con respecto a la agresividad verbal, tan sólo el 25% de los estudiantes consideraron 
como bastante o completamente verdadera la afirmación de que discute mucho con 
sus amigos. Esto puede ser interpretado como que la mayoría de los estudiantes 
tienen la habilidad de controlar sus impulsos.  
 




Con respecto a la ira, el 65% de los estudiantes consideraron como bastante o 
completamente verdadera la afirmación de que se enoja fácilmente, pero se le pasa 
enseguida. Esto puede ser interpretado como que la mayoría de los estudiantes tienen 






Con respecto a la ira, el 57.5% de los estudiantes consideraron como bastante o 
completamente verdadera la afirmación de que en algunas ocasiones se siente tan 
enojado como si estuviera a punto de estallar. Esto puede ser interpretado como que 
existe un grupo de estudiantes que sienten que en algún momento pueden perder el 




Con respecto a la ira, el 57.5% de los estudiantes consideraron como bastante o 
completamente verdadera la afirmación de que Son personas tranquilas. Esto puede 
ser interpretado como que existe un grupo de estudiantes que sienten poder controlar 





Con respecto a la ira, sólo el 25% de los estudiantes consideraron como bastante o 
completamente verdadera la afirmación de que algunos de sus amigos piensan que es 
una persona impulsiva. Esto puede ser interpretado como que la mayoría de los 




Con respecto a la ira, sólo el 42.5% de los estudiantes consideraron como bastante o 
completamente verdadera la afirmación de que algunas veces se enoja con razón. 
Esto puede ser interpretado como que la mayoría de los estudiantes tienen la habilidad 







Con respecto a la ira, sólo el 42.5% de los estudiantes consideraron como bastante o 
completamente verdadera la afirmación de que tiene dificultades para controlar el 
genio. Esto puede ser interpretado como que la mayoría de los estudiantes tienen la 
habilidad de controlar sus impulsos.  
 
Con respecto al Test de Agresividad: Hostilidad  
 
 
Con respecto a la hostilidad, sólo el 7.5% de los estudiantes consideraron como 
bastante o completamente verdadera la afirmación de que algunas veces suele ser 
bastante envidioso(a). Esto puede ser interpretado como que la mayoría de los 







Con respecto a la hostilidad, sólo el 37.5% de los estudiantes consideraron como 
bastante o completamente verdadera la afirmación de que en ocasiones siente que la 
vida le ha tratado injustamente. Esto puede ser interpretado como que la mayoría de 





Con respecto a la hostilidad, sólo el 35% de los estudiantes consideraron como 
bastante o completamente verdadera la afirmación de que siempre son las otras 
personas los que tienen mejor suerte que ellos. Esto puede ser interpretado como que 







Con respecto a la hostilidad, el 42.5% de los estudiantes consideraron como bastante 
o completamente verdadera la afirmación de cuestionamiento consigo mismo por 




Con respecto a la hostilidad, el 40% de los estudiantes consideraron como bastante o 
completamente verdadera la afirmación de que sabe que sus amigos hablan mal de 
él/ella a sus espaldas. Esto puede ser interpretado como que existen estudiantes que 









Con respecto a la hostilidad, el 60% de los estudiantes consideraron como bastante o 
completamente verdadera la afirmación de que desconfía de desconocidos que 
denoten ser demasiados amigables. Esto puede ser interpretado como una 






Con respecto a la hostilidad, el 47.5% de los estudiantes consideraron como bastante 
o completamente verdadera la afirmación de que algunas veces siente que algunas 
personas se ríen de él/ella a sus espaldas. Esto puede ser interpretado como que 







Con respecto a la hostilidad, el 67.5% de los estudiantes consideraron como bastante 
o completamente verdadera la afirmación de que cuando otras personas se sienten 
especialmente amigables es porque algo quieren. Esto puede ser interpretado como 
que la mayoría de los estudiantes considera que cuando alguien se comporta muy 
amigable es porque algo quiere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
